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Postdiplomski studij amerikanistike u Dubrovniku 
~treća generacija, 199o-92) 
l)Prva generac~Ja (1986-88) polaznika Postdiplomskog studija a erikanistike 
u Dubrovniku (njih 19)apsolvirala je u lipnju 1988;druga gen racija. 
(ukupno 27) ovog srpnja ( 199o) .ove jeseni upisat ćemo treću · ·eneraciju, 
eko se javi najmanje 12 kandideta. 
2)Upisi će se izvršiti prema propozicijama objavljenim u Vjesn ku od 
srpnja 199o (fotokopiju natječaja vidi u prilogu).Administro ivnom 
omaško~ u tom oglasu objavljen je kao jedan od uvjete upisa · pozna-
vanje jednog svjetskog jezika",a treba stajati:obavezno poznDvanje 
engleskog jezika,što diplomirani anglisti,logično,ne moraju okazivati. 
(Neanglisti imat će intervju s voditeljem studija prije poče ~ ka rada 
prve sesije.) 
3 }Prva sesija poč in j e radom u ponedjeljak l.listopada (oktobra ,. 199o u 
9 sati,u Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studij e. (IUC) 
u Dubrovniku,Fra~a Bulića 4.Sesija traje d~ uk~jučivo subote 13 . 
listopada .Prvi tjedan rada (l-6.X)ima oblik -tematskog seminal ·3 iz 
amerikanistike,na kQjem predaju profesori sa Indiana Univers ~ J;y i 
UCLA iz SAD i domaći predavači.Drugi tjedan (8-13.X) čine blt 'covi 
predavanja,a predavači su opet iz SAD i Evrope.Zainteresiran:". •1 
kandidatima će naknadno biti dostavljen program. 
4)Postdiplomski studij amerikanistike sastoji se od četiri ses ' j e; 
odnosno ,jedne po sem,stru;dakle dvije godišnje:prva u listopclu 
(oktobru) ,druga u srpnju (julu), obje u prvoj polovici mjeseca ,,Sva 
nastava odvija se u prostorijama lUG u Dubrovniku.Smještaj di ,j ela 
postdiplomanata moguć je u dormitoriju IUCeKao doprinos USL'i. :- united 
States Information Agency),svi pe:>laznici dobivaju garnituru t 3meljnih 
udžbenika iz SAD na trajnu posudbu,a vrijednu pomoćnu literat , ~u kao 
poklon. "Fulbra j teva komisija" iz Beograda i USIA osigurava 'ju 1• redovito 
sudjelovanje u nastavi gostujućih predavača iz SAD odnosno Am "'rikanaca 
evropskih sveučilišta. 
5)Predmet studija je,najkraće rečeno,znanstveno izučavanje SAD kao 
kompleksnog sociokulturnog fenomena i ~o interdisciplinarnim r ristupom. 
Taka.v studij omogućuje nastavljanje čitavog niza dodiplomskih studija, 
kao naprimjer:anglisti{e,~ ijesti,sociologije,etnologije,poli tologije, 
komparativne književnosti,hispanistike,povijest·i umjetnosti, prava, 
ekonomije,urbanizma,geografi:je,muzikologije i đ.rugih'.Sadržaj i obuhvat 
studija mogu se vidjeti iz sljedećeg sažetka njegovog nastavnog plana: 
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F-.eve godina 
l.Pregled politi~ke i društvene povijesti SAD 
2•Povijest ideja u američkom društvu (do 1945) 
3.Pregled povijesti američke književnosti 
4. ~~merički d.ruštvenopolitički sistem 
5.Re~ionalna geografija SAD 
6.Uvod u studij amerikanistike 
Druga godina 
7'. s un.emena društvena pitanja u SAD 
B.Povijest ideja u američkom društvu (od 1945) 
9.Teme iz američke književnosti 
lo.P.merički privredni sistem 
ll.Religija u američkom društvu 
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6 )U toku studija polaže se sedam ispita :pj,e.g~d povijesti Si• .); 
Regionalnu geografiju SAD;Američki društvenopolitički sist~m; 
Privredni sistem SAD;Američku književnost;Vanjsku politik1, SAD ; 
Povijest ideja u američkom društvu.Uvjet za upis u drugu F·>dinu 
je polGžen jedan od prva tri navedena ispita. 
Magistarske radnja prijavljuje se u toku četvrtog semestre ~ a 
predaje najkasnij.~ dvije godine po apsolviranju (do kada r~.~ moraju 
položiti i svi ispiti). 
?)U sastavu IUC posteji i Knjižnica seminara za amerikanisti .' :u s preko 
22oo svezaka,a taj broj raste.Knjižnica je osnovana radi u1apredjenja 
razvoja američkih studija na Sveučilištu u Zagrebu,a po sv •• jem 
interdisciplinarnom karakteru posebno odgovara potrebama n ~ stavnika 
i polaznika postdiplomskog studija. 
8)Za sve druge obavijesti 0 postdiplomskom stud.iju (škoJ:arin~ ,smještaj 
i slično) izvolite se obratiti Tajništvu Interuniverzitets l:og centra 
za postdiplomske. studije,Dubrovnik,Frana Bulića 4,pismeno ._li na 
telefon o5o-28666.Ako želite,možete neposredno nazvati i mene na moj 
kućni telefon e41-444831. 
U Zagrebu,9.srpnja 199oo 
Adresa: 8 maja 81 
4looo Zagreb 
j 
Prof.dr~~eljko Bujas 
